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ill. Literaturanzeigen.
Hortocker mederdeutfches Liederbuch v. J. 1478. Hrg. von Bruno
(Jlausfen. Mit einer Auswahl der Melodien bearb. von Alb. Thierfelder.
Rol'tock, Hinftorffs Hofbucbdruckerei 1919. XXVI, 80 S. kl. 8.
Dem Herausgeberbat man die Entdeckung diefes Liederbuchesauf
Blättern zu danken, welche in die Einbanddeckeleiniger Bücher ein alter
Buchbinder 1568 verklebt batte. Eine Art Kommersbuch, zu dem fünf
Studenten beigefteuerthaben, enthält esein Trinklied, Lieder, in denendie
fpätere mkd. Minne- und Morallyrik nachklingt, derb erotifche und religiöfe
Lieder. In einigen hiftoiifchen Liedern aus Braunfchweig und Roftock be¬
kundet fich vielleicht lokalpatriotifcher Sinn, aber kein einzigesaller Lieder
ift von Liebe zu dem gröfseren Vaterlande oder der Freude an der Natur
befeelt In der Mehrzahl der Lieder find bd. Vorlagen in nicht immer
gutes Mnd. umgefetzt. Die S. 76—79 gegebenen Nachweife anderer
Raffungen,welche zugleich den Roftocker Text beffern und erklären helfen,
zeugenvon dem ausgezeichnetenliterarifchen Spürfinn des Hrsg Minder
glücklich ift er in der Behandlung des an vielen Stellen verderbten,
mehrfach auch verlefenenTextes. Lied 2, dellfenBezeichnungals ‘kernig’
mir unveiftändlich ift, kann nicht urfprünglich nd. gereimt fein, es ift
vielleicht von einemNordthüringer verfafst. V. 10 gris (altfranz. griefche)
bezeichneteine Würfelfpielait bzw. denGewinnwurf in diefer. Das in den
mhd. und mnd.WörterbüchernfehlendeWort kommt auch im Braunfehweiger
Schichtfpiel 4423 vor: Na ftate flunt doch al or priis, darumme worpen
Ceeyn griis. — 2, 18 heveren,mhd. beveeren‘gefährden’. — 2, 23 ‘Wert
falfch von Art’, arde kann nicht Erde fein, da e vor rd nicht zu a wird,
Nerger § 20 Anm. 2. — 2,24 lies endeghet— 2, 25mit f(lite). — 2, 26 lat— 2, 27 vor ftatt ver, utfingen ‘zu Ende fingen, verfertigen’, vgl. S. (i. —
2, 29 van ere.— 3, 7 widen here ift falfch aufgefafst, es ift fprichwörtlich,
vgl. Germania 14. 195.— 3, 68 1. werden—5, 17 geherde— 5, 63 vorwoCtet
— 8, 4 eyn regnedat wif. die gleicheEinfchiebungvon dat findet fich noch
7, 44. 22, 21. 38. 1. 51, 8; fie ift mir fonft nur aus fkandinavifcli-deutfchen
Schriltftücken bekannt, vgl. zu Valentin u. Namelos163,ferner De vorlorne
Sone 745. — 11, 12 unghevoch— 15, 3 ‘fuhr aus meiern (die Hofabgabe
entrichten)’ — 15, 10 koCte— 22, 13 valken — 22, 7 ummealfus ‘umfonft’— 25, 19 lieurekmhd. hiurec, Luckliard ift vermutlich NameeinesBieres —
32, 12 1. dar ft. dat. — 32, 16 wagenup (ein) heil ‘es auf den Zufall an¬
kommen laffen’. — 52, 10ok dendille ‘Dill’ — 52, 21 u. ö. 1.wes'd. i weiet.- W. S.
Anfrage.
Unfer Mitglied Herr J. F. Hunold in Cöln, Daffelftrafse35, wünfeht ein
ExemplardesMittelniederdeutfchenWörterbuchsvonSchtller-LübbeD,oderdes
MittelniederdeutfchenHandwörterbuchsvon Lübben-Walther zu erwerben.
Die Mitgliedsbeiträge,jährlich mindeftons8 Mk, find frei Beftellgeld an Herrn
Jobs E. Habe, Hamburg ZI, Uhlenhorftcr Weg 25, Beiträge für das Korrcfpondenzblatt
an Prof. Dr. C. Borchliug, Hamburg 3!), Rondecl 43 I, für das Jahrbuch an Prof. Dr.
Seelmann, Berlin-Wilmersdorf 2, Mainzorftr. 19, zu fenden. Änderungender Adrette
find gleichfalls Herrn Rabe zu melden, Klagen betr. den Verfand des Korrefpondcnz-
blattes an Diedr. Sol tau, Buchdruckerei in Norden, Oftfriesland, zu richten.
Redigiert von l’rof. Dr G. Borohling in Hamburg.
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